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MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
---- :w:s:c::.... ....-- ..,.-..,-- --__'"·4 _
.PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
.•-: ._:" ~: :-:.~.:---"':".~..~.~.~.~-~..,-.-.-.-..--.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.--.-.-.-.-..-.-.-
c~n la antigüedad ~el día die~ ~ siete de mayo' del corrienle
ano, en que cumphó las condiCIones reglamentarias.
Dado en San Sebastián ~ doce de octubre de mil novecien-
tos diez y siete.
En consideración a lo solicitado por el General de brigada
D. Francisco Perales y Vallejo, y de conformidad con lo pro-
puesto.por la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegIlda,
. Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Ordenc~ la an~glleda~ del día primer<;l de diciembre de mil nove~
cte!1tOI diez y sell, en que cumphó las con~ciones reglamen-
tallas. .
Dado en San Sebutim a doce de octubre de mil novecien-
tos diez y siete.
ALFONSO
el Mlalttro eSe la OlIeR"
,FUI(A"DO 'PlUMO DE RIVUlA
ALFONSO
El Mialttro de le OaeRa.
. ,FERNANDO ,PIUMO DE íRIVDA
En consideración a lo solicitado por el General de brigada
D. Pedro Lozano y Oonzález, y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermenegíldo, •
Vengo en concederle la Oran Cruz de la. referida Orden,
con la antigüedad del dla treinta de mayo del corriente año,
cnque cumplió las condiciones reglamentari...
Dado en San SeJ>astián a doce de octubre de mil novecien-
tos diez y siete.
El Mlnl.tro de la Ouerra,
FURANDO ,PlUMO DE tRlVUA
ALFONSO
ALFONSO
En consideración a lo solicitado por el Oeneral de brigada
D. Manuel Ja~n y Alonso, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la real y militar Orden de Sán Hermene-
glldo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden, con
la anti2Üedad del dla once de abril del corriente ai\o en que
cumplIó las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebastián I doce de octubre de míl novecien-
tos diez y siete.
&lllJllIt&ro .. la Oaerr&,
FU"AI(DO .P&I..o DIt RJvUA
En consideración a lo· solicitado por el Oeneral de brigada
D. J~ Oómez del Rosat, y de conformidad con lo propues-
to por la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negíldo:. .
Vengo en concederle la Oran Cruz 'de la referida Orden,
con la antigüedad del día dos de mayo del corriente año, el1
que cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebasti'n a doce de octubre de mil novecien-
tos diez y. siete.
El Mlalttro de la Ourn,
·FU"ANDO PluMo DI! :R1VIUlA
En consideración a lo solicitado por el Oeneral de brigada
D. Alfredo Sierra y Aguado, y de cónformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Hermenegildo,
Veneo en concederle la Oran C~ de la referida Orden,
© Ministerio de Defensa
En con,ideración a lo solicitado por el Oeneral de brigada
D. Jerónimo Aaluado y Uzquiano, y de conformidad con lo
propuesto .por1a Asamblea de la real y militar Orden de San
HermenegJldo, .
Vengo en concederle la Oran Cruz de la referida Orden, con
la anti~edad del dia ocho de agosto dtl corriente año, en que
cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en San Sebutián a doce de octubre de mil novecien-
tos diez y siete.
ALF.ONSO
El Mlnlttro de la Oaerra,
FYNA~DO PJUKO DIt RlvlUIA
REALES ORDENES
CRuel!'
14 -de octubre de 1917122
Rey (q. D. g.) ha tenid., a bien acceder a lo solicitado.
por estar comprendido el recurrente en el art. 30
• del reglamento de la Orden. aprobado por real orden
de 30 de diqemb're de ,889 (C. L. níml. 660).
De real ordCll lo digo a V. E. para su conocimien-
to· y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\()s. ~drid, 12 de octubre de 1917.
PlUMO DE RIVDA
Seoor CapiÚD gen~ral de la quinta regi6n.
DESTIN08
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servid()
destinar de plantilla a este Ministerio, en vacantes que
existen, al ofiáal primerD del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares D. Rafael Torres Rodríguez, ascendido
a dicho emple() por real orden de 3 del mes actual
(D. O. núm. 223). procedente de este Departamento.
y al oficial segunde) del expresado Cuerpo D. Miguel
Pardo Roa. que se encuentra en situaci6n de excedente
en esta región y prestando sus servicios en la Sección
de Ajustes y liquidación de Cuerpos d~ue1t06 del Ejér...
cito. '
De real ordCll lo digo a V. E. para sU conocmuen-
to y aemás e'fect()s. Dios 'guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 12 de octubre de 1917.
·PluMo DE RIVERA
Seftor Capitán general de la primera regi6n.




Excmo. Sr.: Accediend() a lo solicitado por el Ge-
neral dc brigada D. Andrés Huerta y Urrutia, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su
residencia cn ,Pamplona (Navarra), "m lituaclón de
cuartel. '
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y fines consiguientcs. Dios ~de a ,V.. E. mucho.,atloo¡s.
Madrid 13 de octubre de 1917.
PlUMO DE RIVBA
Seftor Capitán general de la quinta regl6n.




Excmo. Sr.: El Rey (q. .o. g.) le ha. servído
conceder el empleo de suboficial de la reserva gra-
tufta del ,anna de Infantería, al brigada acogido'
a lo. beGeficios del capítulo XX de la vigente ley
";,*.. ~lutamiCllto, Genaro No Her~dez, que ha sido
~ado apto para el ascenso, debiendo practicar
dicho empleo CIl el Cuerpo en que sirve actuaJment~.
regimiCllto de Toledo níml. 35, como dispone la
r~l orden de' 18 de noviemt>.-e de '914 (D. O. nú-
mero 260).
ne real orden lo digo a V. E. para su conoclIDlc:n-
to y dem!s ef~ctos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de octubre de 191 7.
PJuxo Da ¡{¡VIERA
Setior CapiÚD general de la ~ptüDa región.
..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha Krvido
conceder el empleo de suboficial de la re~rva gra-
tuita 4. Infanteria, ~I bri¡ada acogido a 101 be-
© Minis; erio de Defensa
D. O. o6m. 232
neficios del capitulo XX de la vigente ley de re-
duwniento,Pedro Gallo Zubieta, que' ha sido de-
clarado apto para el ascenso, debiendo practicar dicho
empleo durante un mes en el Cuerpo en que sirve
actualmente, regimiento de Valencia núm. 23, como
dispone la real orden de 18 de noviembre de 191-l
(D. O. núm. '260).
De real ordCll lo digo a V. E. para tU conocimien-
to y demás efectos. Dios gUarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de octubre de 1917.
PlUMO DE RIVDA




;Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
pnmer teniente del regimiento Lanceros de Sagun-
to, 8.11 de Caballería, D. Francisco Rodríguez Mi-
randa, el Rey (q. .o. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en' 8 del mes actual.
se ha sel'vido concederle licencia para contraer ma-
trimoni() con D.- Estrella L6pez Obregón.
De real ordCll ID digo a V. E. ,'Para su conocimien-
to y demás ,efectos. Dios guarde a V. E. mnchos
años. Madrid 12 de. octubre de 1917.
PluMo DE RIVDA
Setlor J>refiidCllte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.




Excmo. Sr.: Viata la instancia que V. E. cursó
~ este Ministerio c()n escrito fecha 25 de mayo úl-
timo, prpmovida por el ajustador herre~-cerrajero
de primera clase, 'con destino en el re miento de
Artillería a caballo, 4. 11 de campana, . Ricardo
Oller Garda. en súr'ica de que se le conc~da para
efcctos de retiro. e tiempo que sirvl6 como obrero
eventual en el ,Parque de Artillerla de esta Corte.
comprendido entre l.o de julio de 1891 y fin de
febrero de 1894, el ,Rey, (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Con.ejo Supremo de Guerra
y Marinal .ha tenido a bien acceder a los de.eos
del interesado. bien que con deducci6n del que por
mitad le corresponde durante dicho 'plalo de tiempo
como afecto a situaci6n de reserva activa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de octubre de 1917.
,PRIMO DE -RIVDA
Señor Capitán general de la primera r~gi6n.
Señor ,Pr~idente del Consejo Supremo de 'Ouena
y Marioa.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina la
r~l orden de 31 de mayo de 1891 (C. L'. n6m. 134).
el Rey t\¡. D. g.) ha tenido a bien conceder el
ascenso a la categoría de ajustádor herrero-cerrajero
de primera clase, al de segunda de la Comandan-
cia de Artillería de. Melil la, D. Antonio Calatayud
Medioa, asign.indole en su nuevo empleo la anti-
güedad de 1. 0 del mes actual, fecha en que cumplió
las ooodiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E.' 'para su oonocimieo-
123D. O. 1l6m. 332 14 de 0ChIIlire. de 1917
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to y dem1s efecto.. Dios cuarde a V. E. muchos
at\o.. Madrid u de oct.bre dé 1917.
PJUMO DE RIVERA
SeñoT Gen~ral en .Jefe del Ejército de Espafta en
Africa.
Setlor IntervAtor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
22 de septiembre próximo pasado, CODJultando a este
Ministerio si ha de ser general o local la subasta que
ha de celebrarse para contratar el suministro de ma-
teriales con destino a las obra' de la Comandancia
de Ing~ni~r05 de esa. plaza durante un año y tres
meses más, a partir del 17 de marzo del afio prÓJ[i-
mo, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
la expresada subasta tenga cadeter local.
De real orden lo dign a V. E. para su conocimien-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Mi.nisterio con escrito fecha 2 I de agusto (¡ltimo.
promovida por el maestro armero de segunda clase,
con destino en el regimiento de Infantería Grana-
. da n(¡m. ]4, ·D. Rafael Montero Jiménez, en súplica
de que se le conceda el ascenso a la categoría
de primera, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del int~resado, por carecer de derecho
a lo que solicita, - según determina el arto 4. o del
reglamento d~ maestros armeros del Ejército, apro-
hado por real orden circular de 23 de julio de 1892
(C. L. núm. 235).
De real orden lo digo a V. E. para su conocumen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de octubre de .1917.
,PlUMO DE RtVI!IlA
Se1\or Capitán general de la segunda regi6n.
ATRIBUCIONES
Claular. Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
•acuerdo con lo informado por el E"staao Mayor Cen-
tral del Ejército, se \la servido disponer que los
Comandantes generales de Artillería tengan, cerca de
los cuerpos del arma enc1avadDs en sus re.pectiva.
regiones, las misma!\ atribuciones que el real decreto
de 27 de agosto de 1892 (C. L. núm. 286), en
sus artkulos 5. 0 y 6.0 concede a los Generales de
brigada, ateniéndose para el desempeno de estos nuevoS
r:ometidos al esplritu. ete .dicha soberana ~Isposición
y a las facult~es dlfectlvas de los Capltanetr :ge-
nerales y Generales de división a que estén afectos
los regimientos del arma. •
De real orden lo digo a V. E. para .u cOnocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid t ~ de octuhre de 1917.
PlUMO DERJVI!RA ---INDIIMNIZAOIOlOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta
a. este Ministerio en 12 de julio pr6ximo pasado,
desemYCftadas en los meses de mayo y junio últimos,
por e personal comprendido en la relación que a
oontinuaci6n se inserta, que comienza con D. Adrij.n
de Salinas Gaztambide y cOncluye con D. Gonzalo
L6pez Rodrigo, declarándolas indemnizables con los
beneficios que setlalan los artlculos d&1 reglamento
que en la misma se expresan.
De real ordC'll lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso .Madrid 27 de agosto de 1917.
PlUMO DE RaVeRA
Seftor Capi~án general de .Baleares.






CircuW. Excmo. Sr.: Como ampliaci.6n a la real
orden circular de 23 de junio último (C. L. nú-
~ero 125), ~e.lativa a las cuentas de caudales que
nnden los ohclales de Intendencia encargados de los
fondos de mobiliario de los edificios ocupados ~r
auto~idadt;s militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bIen dIsponer que las expresadas cuentaS ju~ifi­
cativas de la inversión de los sobranles\ que pueda
haber en las cajas, correspondientes a ai'iOs ante-
riores al actual, se tramiten con sujeci6n a lo que
prec~ptúa el artículo 11 de la real orden circular
de 15 de febrero de 1894 (C. L. n(¡m. 41), y
se rindan en cualquier mes del presente afio, pero
con absoluta separación de las cuentas mensuales a
que. hace . referencia la soberana disposici6n prime-
ramente citada. .
Es al propio tiempo la voluntld de S. M., que
estas (¡\timas cuentas reflegen, a partir del actual
ejercicio, todas las operaciones de cargo y data in-
herClltes en cada año, tanto a los fondos que asigne
el. ~espectivo pres~{>ut;sto para adquisición y entrete-
mmlento del mobIliariO referido, como a los proce-
dentes de ventas efectuadas en el mismo afio, de 109
muebles y efectos in(¡tíles, pero sobre la base de
que las existencias en metálico resultantes al finalizar
cada ej~rcicio, como lo sobrante de lo consignado para
la citada atención, deberán ingresar .en las cajas del
Tesoro dentro del mes de diciembre, en concepto
de reintegros por remanente de consignación y apli-
cados al capítulo y articulo por donde se hubieran
librado los fondos, ingresando tambil§n en el Tesoro
públioo todo el producto de las expresadas vental!.
según preseptúa el articulo' 12 de la vigente ley
de presupuestos, y considerándose, por tanto, modifi-
cado en este sentido el articulo 16 de la mencionada
real orllen circular de l5 de febrero de 1894.
De real orden ID digo a V. E. para su conociml~­
to y de~s efectos. Diol guarde a V. E. muchos
afto.. Madrid 12 de octubr~ de 1917.
.PIUMO DK RIV!RA
lO Y demú efecto.. Dios cuarde • V. E. muchos
aJ\os. Madrid u de octubre de 1917.
PRIMO DK RIVERA



























II~unio '119'71 221juniO '11917IlUj'
1 Idem. '917 1 ldem. 19171 1
llidem .1 19171 19lidem .1 191711 19:.
llidem. 1917 19 iciem '1 '917 19
4rdem. 19'7 9 idem .,1917 6
1I idem. '9'7 'S idem .' 19'7 S
19 idem.. 1917 19 idem .1 '917 1
3qmsyo.¡ '9171 3J1mayo.1 1917
4l idem • 19'7 9l idem • 191711 idf'm. '917 15 idem. 1917
19.idem. 19 17 19 idem.. 1917
13 idem . '917 30 idem. 19 17
13 idem • 1917 30 idem. 19 17
20 idem. IQ'j 30 idem'¡ 1917
22l idem . 1917 23 idem. 1917
22 idem • 1917 23 idem. 1917
25 idem. 1917 29 idem. '917
12 idem. 1917 30 idem. '9 17
3 idem. 19 17 3 idem . IQ17
2 ídem. 1917 2 idem • 19 17
1 idem. 1917 idem. 1917
28 idem. 1917 idem. 1917
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Idem ~enorca. 70 ••• 11'.' teniente.,_ Luis Cutell Salido .••••.•.
Cem.- Art.- Mallorca .• CapiUn ••••• _ Rafael S4ncbes Guti6rrel •••
-




~ - --- ....
Madrid :J7 de a¡olto de 1917 •.
M.drid ••••.• oo ••.••.••• 'lksiStir al concurso de tiro
naclonal ..
Inca oo.. onduclr caudales .
Tom.r perte en la COQVO-j
• catoria par. ingreso en
2.° teniente'l_ J0a6CUtellSalido .••••.••• IIOJII\MahÓn ••• III.drid •••••••••••••••,'. la Escuela Superior de
• Guerra .•.•••••...•••
10J 11 clem ldem oo. ~de~ •..••••.•.•••••.•:.
10 Y 11 alma •• , Baterfa de cabo RegaDa .. Recibir ~ aparcar matenal
. para dicha baterfa ••••.
El -:smo IIOJ 11 ldem Idem ••..••.•.••.••••••. ldem •••••••••••.••••••~ ••••.. •••.•••••••• •..•• d
• Elmismo .•••.•.•••.••.••.••• 10YII dem •••• 1dcm •.•.••.•••.•.•••.•• em ..••••..•.......•.•
Aux. almace-
nes •••••• D. Miguel Clar Sastre. •• ••••
Idem •••••.• I I • • • • • • • ~ &:1 mismo .• I ••••••• I •••••••••
Idem~................ t El mismo ••••••• , •••••••• , •••
Idem Capit4n ••.• D.Jos6Ensemat Martln~z .
Idem ••••.••••••••••. M.O taller... _ 10s6 Alonso Fernúdez••••.
Idem • •• • • . • •• • .•••• Capittn . • •• _ Rafael Sáncbes Guti6rrel •••
ldem MeRorca ••.••• ,. Otro •••••••• Enrique FernúdesSardina.
MES DE MAYO DE 1917
lt. M. del Ej6rcito.••• ICapit!n ••••• [D: AdrUndeSaliDaaGutambide 10Y 1111PaIm•••• IM.drid
- .
MES DE}UNIO DE 1917 r.' -
E. M. del Ej6rcito oo. Capi,tin .... .'D. AdriándeSalin.sGubmbide 10Y 11 m....
Reg. 10C.• loca, 62 •••• 11,. teniente. l. Guillermo Vi~laloneaPons. 2. dem ••••
16 !deID. .. Ildem •••••••.•••••••••.. ~dem . • • • . • . • . • . .• • ••••
16 Idem. l' Idem ••••• I ••• I •••••••• I dem ••.•••••.• I ••••••••
16 Idem Idem •• I •• I I l •••••• • '" dem .•••.••••••.••• " l'
.•.• ~V.rios puntos, esta isla e Auxiliar revista armamen-I
10 y 11 clem .... , Ibiza.................. to de Carabineros ...... ~
16 dem I •• Idem. I " •••••••••••••• Idem .• I ••• I ••• I • I •••• I
10 Y 11 dem Segovia ...•• .•.. si~tir concu'rso Tiro Na-
Cional .•••••.•.••••.••
Auxiliar revista armamen·
to de Carabineros •••••
Idem · M.O taJler 2.- _ Celestino Vallina del Campo' 16 [dem .
Com.-In¡. MaHorca ••• Coronel •••• _ Ran:ón Fort J Medina ••••• 18 Replanteo yconfrontaci6n
varios caminosv ecinales.
Esc. Caz. Menorca .•.• Caplttn..... _ Mauro Fernindez Tejedo. . • omar parte en concurso
hfpico •.••.•••••.•••..
S evista comisario junio •••
S alma ..• IncI •.•••••.••.••••••• •·• dem ••.• , •••.••. , ••• l' ,
5 dem . • •. (bila •. I • • •• • •••••••• I •• Idem •.•. I • I ••••••••••••
S ldem I • •• ldem ••••.•••••••••••••• Idem. I • l.' •••••••••••• I •
10 Y 11 em •••• ldem •.•••.••••••••• ••••• bservaclón recluta~co-
misión mixta Baleares ..
Intervención mil •.••• C.o Kuerra •. • Teodoro Guarnes Benedicto
[demoo , Oficial l.·... _Antonio Benito Murciano .
Idem .••••.••••.••••• Otro 2.° .... • Lorenzo Bennasar SalvA ••.
Idem •••••.••••• I • • • • • El mismo .•• . •• I •••• I ••••••
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SIaIn di _ IIIIB
INDULTOS
-
Excmo. Sr.; Vista la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el Comandante general de Melilla con
fecha S de agosto último, promovida por el reclulo en
la ·Prisión Central de Málaga, Pedro Otero Santamarla,
en súplica de indulto del resto de la pena de cuatro
al\os de prisión milita! correccional 9ue sufre por
et dC'lito de deserci.6a, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por dicho Comandante general en
su citado escrito y por el Consejo Supremol de Guerra
y Marina en 24 del mes próximo palado, se ha
servido desestima.r la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos
atlos. Madrid 12 de octubre de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Sel\or General en Jefe del Ej~rcito dé Elspafla en
Africa..
I
Seftor ,prej5idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr,: Vista la instancia cursada a este Mi·
'nisterio por el Comandante general de Melilla en
5 de agosto último, promovida por el recluso en
la ,Prisión provmcial de Málaga, Antonio Conde Perca.
00 súplica de indulto del resto de la pena- de cuatro
a/\os de prisión correccionel que sufre por el de-
lito de inutilización voluntaria para el servicio, el
Rey (q. .o. g.), de acuerdo con lo irtformado por
dicho Comandante general en su citado escrito y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del
mes próxinio pasado, se ha servido desC's.~imar la
petición del interesaoo.. •
·Oe real orden lo digo a V. E, para su conocumen-
10 y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 12 de octubre de 1917.
;
.PRIMO DE RrVERA
Sei'lor General en Jef~ del Ej~rcito de Espai'la en
Afríca.
SetW>r .Prt$idente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
\ rectificada en el sentidol de que los apellidos que al
1 peticionario corresponden son los de «da Vila Y~tiez •.
1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
1
to y dem~s nectos. Di~s guarde • 'Y. E. muchos
años. Madrid r 2 de octubre de 1917.
PlUMO DE RrvERA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor ·Pre¡sidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.







Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por el far-
macéutico segundo de Sanidad Militar .o. Francisco de
Cubas Martin-.. destinado en la farmacia militar de esta
Corte núm. 4, el Rey (q. D. g. j, de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Emilia Sánchez ,Buzón.
De real orden lo digo a V. E. para su conocmuen-
to y dem~s efectos. Dios guarde a V. E. mucl10s
años. Madrid '3 de octubre .de '917,
PRIMO DE RIVERA
Consejo Supremo de Guerra
ltaIII di Jutldll , "OS .aUlla
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. curso a este Ministerio con su escrito de 12
de- junio último, promovida- por el segundo teniente
(E.•iR.) de la Guardia Ci.vil, retir2do, D. Tom~s
~orales Calvo, en sóplica de que le sea abonado
por entero, para efectos de mejora de haber pasivo,
el tiempo que después de servir en filas permaneció
con licencia ilimitada, hasta su pase a reserva ac-
tiva; teniendo en cuenta que el que permanéció en
le expresada situación y cuyo abono pretende por
entero, o sea el transcurrido entre el 23 de di-
ciembre de 1888, a fin de marzo de 1889, no puede
serie acreditable más que 'por mitad, lo cual ya
se le tuvo en cuenta al ser clasificado para el retiro,
en virtud de lo prevenid() en el artículo 136 del
r~glamento de reclutamiento y reemplazo del Ejér-
- CIto de 22 de enero de 1881 (C. L. núm. 16).
el Rey (q. .o. g.), de acuerd~ con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición del recurrente por ca-
recer de derecho a lo que pretende.
De real orden lo digo 'a V. E. para su conocimien-
to y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflOs. Madrid 1:: de octubre de 1917.
PlUMO DE RrVERA
de la cuarta reglón.
Consejo Supremo de Guerra
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de 23 de octubre
del año último, promovida por .el licenciado absoluto,
en la actualidad cabo del Cuerpo de Seguridad, Juan~i1a Galdoy, en súplica de rectificación de apellidos;
resultando por el expediente de información para per-
pétua memoria que el interesado aoompai'la a su peti-
croo. "Que los apellid.os que al DÚ~mo corresponden
son los de «da Vila Y~i'leu y que 'estos mism~
apellidos se le han consignado en sus antecedentes
de 9uintas, por haberse efectuado en ellas la .oportuna
rectIficación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina y con arreglo a h> dispuesto en la real
orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288), ha tenido a bien acceder a lo solicitado
y disponer, en su consecuencia, que tanto la licencia
absoluta, en la que al recurrente se le -asigna el
apellido materno «Galdoy,. como su restante docu-
mmtación militar en la cual figura como «Gandoy», sea
Bln'IROS
Excmo. Sr.; Vista la instl\ncia promovida con fe-
cba 20 de sep~embre último, pOr el soldado retirado
por in{¡tU, J06é Tufia Carbó, residente en Jafre (Ge-
rona), en súplica de que. como gracia especial se
le OOI1Ceda mejora de pensión de retiro por las razo-
nes que "expone; teniendo el!" cuenta que por real
orden de 9 de agosto último (D. O. núm.• 178), le fué
denegada ~Ioga petición, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el recurrent'e se atenga a lo
resuelto por dicha soberana disposición.
De r~1 orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y deinú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a60s. Madrid u de octubre de 1917.
PalMo DK RtvOA
Sefior Capitlin general' de la ~~ regi6n.
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De real ordea lo digb a V. E. para IU conocimien-
to y dero!_ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de octubre de' 19 17.
PlUMO DE RIVeRA
Sellor Capitán general de la quinta tegicSn.






RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Eltcmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi·
viduos que se relaciMao a continuación, fallecierQn
antes de la incorporación a filas de los mozos ~
su reemplazo y por tanto comprendidos en el ar-
ticulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se de-
vuelvan las cantidades que ingresaron para reducir
el tiempo de servicio en filas, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por laa
Delegaciones de Hacie'ndaque en la citada rela-
ción se expresan" como igualmente la suma que debe
ser reintegrada, la cual percibirá el Individuo que
acredite su derecho o la pcrllOl1a autorizada en forma
legal, segtín previene el ardculo 470 del reglamento
dictado para l. ejc!t:udón de la dIada ley.
De real ordm lo digo a V. E·. para su ~ocimlen­
to y demis efectos. Diol guarde a V. E. muchos
af'los. Madrid 12' de octubre de 19 t 7.-
PlUMO D" RIV9A
Senoru Capitanes generales de la primera, segunda
y cuarta reglonel.
Seftores Intendente general militar e Interventor' ci-
vil de Guerra y Marina y del ·Protectortcio en
Marrueool. l'
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha serviao
disp<lOer que el músico mayor del regimiento de Infan-
terla Menorca núm.. 70, D. Angel ,Peñalve Téllez, pase
destinado al regimiento de Infantería Bailén núme-
ro 24, y el de este último Cuerpo, D. Félix Rafael
Rodrigucz Duque, al de. Menorca nÚm. 70, con arreglo
al artículo 8. Q del real decreto de 30 de mayo úl-
,timo (D. O. núm. 121).
De rea.l orden lo digp a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de J 9 (7 .
PRIMO DE R¡'VERA
generales de la quinta regi6n ySIaIla de IDStnIUlDI, ReclutDmlllto
, E111111 dlllnDs
D:E'l'IX08
Excmo. Sr.: El]. vista .del concurso celebrado para
proveer una vacante de oficial segundo, ayudante de
profesor, en la Academia de lntendepcia, anunciarla
por real orden de 17 de agosto últil}1O (D. O. nú-
mero 183), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de' dicho empleO y Cuerpo.
D. Carlos Shelly Echaluce, que actualmente tiene su
destino en la Intendencia militar de la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a1Ios. Madrid 12 de octubre de 1917.
PlUMO DE R1VUA
;
Senor Capit4n general de la primera región.
Setlores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
. demia de Intendencia.
!:xcmo. Sr.; En vista del elcrito que V. E. di-
rigió a este Minllterio en 16 del mel próximo pa-
sado, proponiendo para que desempefte el cargo de
\'OCa1 de la ComisWn miltta de reclutamiento de la
provincia de Logrofto al m~dico segundo del Cuerpo
de Sanidad Militar, D. Manuel Boyero Garcfa, el




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fechal." de junio último, por el músIco licenciado abso-
luto, Antonio DomÚlguez L6pez, residente en esta
Corte, sin expresar domicilio, en súplica de que se
le c:ooceda la vuelta al servicio aciho, por las razones
_ que expone, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado por el Capitán general de Canarias, se
ha servido desestimar la pelícíOO del recurrete, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás .. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aliOs. Madril\ 12 de octubre de 1917.
PRIMO DE RIVeRA
Señor Capitán general de la primera región.
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Tomú Guri Tort •.••••.• 1916 ~ab.deH., •••. Barcelona.•. T.rt&aa, 65 ••• 24 enero. 1916 soS Barcelona. l.
Adolfo Gavina Giralt Her-
Dández ..••••••••••••.• 1917 Almench.I.. •. Badajo•..••• ~.dljo., l2 ••• 27 ídem. 19 J 7 197 Badajoa.••. S
M.nuel Daño MoreDo.•• 1917 IVver de l.
rontera.••• Odia••.•... adi., 27 ••••• JO idem . 1917 8S OdiJ •.••. S
Madrid 12 de octubre de 1917. .PasMo D" R1VUlA
-
Excmo. Sr.: Hall4ndose justificado que los 'indi- .
vldaos que se relacionan a cootmuaci60, perteneaentes f
a los reempluos que se indicaD, estú compreadidol J
eo el arto 284 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. .D. g.) se ha servido' dispoaer que se
devuelvan a los interesados las cantidades que ingre-
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saroa p.ra reducir el tiem~ de servicio eD filM.
segón cartas de pago ex das en las fechas. con
los n(uneros y por las De egac:iDnes de Hacienda que
m la citada reladón se expresan. como igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la cual percibirá
eC individuo que hizo el dep6sito o 'a pérsona autori-
. zada en 'forma legal, según préviene el arto 470
del reglamento dictado para la éjecudón de la citada
'ey.
De real orden lo aigo a V. E. para 'su conoclmien-
to y demú efecta.. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid l2 de octubre de 1917.'
PRIMO DE RIValA
Seoores Capitanes generales de la primera. ~gunda.
tercera. cuarta. se.ta y octava regiones.
Seoores IDtend~te general militar e Interventor ci-












rON .. Clva nao. U'UA._ .....·_..t- DelepdbD '4::::-
'!. ~a O. 1& d. JIMInda reble.110....D. LOe ~U'!'A8 ~ ..... 4....zpt416 pa4ade Nclau. Ado ¡4epaco l&eaRaAJUDy.alell'" • PrmJul1a Dia 1(. de Pa&'o P.......1
-- -- -- -
Francisco Javier Btzón y
Madrid......Perona... : .•.••.•••..• 1914 Madrid....... Madrid, 2.•.•• 3 enero .. 1914 aS Madrid •••• Soo
F~lix MUDchuAZ MarUn •• 1915 San Martln de
Valdeiglesías ldem •...••• ldem, 3.•••••• 27 ídem. 1915 2S Idem ••••• 1.000
El.mismo••.•.•••.•...•. ,. ,. • ,. 7 agosto 191~ 86 ldem ..... 500
Gregorio Melero Montero. 1917 Sao Lor:enzode
Cuenca •••.•. la Parrilla.•. Cuenca, 5'7..•• 10 tebro. :::~ 283 Cuenca.... 1.000Valentln G6mez de Gracia '191" Cádiz......... Cádiz....... rád' 14 idem. '1 Cádiz.••••. 500"" IZ, 27.•...••JOKIvisóDsanchezRomate "'~rdaFron- ...tera........ ldem ••••••• eres, 23 •..•.• 10 ídem. ,191 39 Idem.. .. , 1.000RafaelBarbadiUoRodrlguez 191'7 nlúC8r ...... ldelO •••••.• Idem •••••••• S ídem.. 191' 17 Idem .••..• 1.000JU&D Reyes Afisa •.•••••. 1914 alma del Rto. Córdoba ••.• Córdoba,22..• 2'7 julio .. 1914 168 Córdoba... 1.000
Enrique Vlctor Ponl ••.• 1916 Arjonilla...... Ja~n ..•.•••. Linares, 32.•.• 15 enero. 191 31 Ja~Q ..... I ••loo
MaQuel CoJonquel Llop•• 1914 VillaneaJ. .... c.stel1ón ••. ~stellón, 46 .. 6 Cebro. 1914 13 '71 Castel16n•. 500
C.rlOl AsoCra BaUles••••• 191" Murcia ....... MurciA...... Murcia, SI •••• '7 ic1em. 1914 188 Murcia •••• 500
Antonio (;arda Molera .•. '917 Cartagen;J •••• Idem •••.•• c.rtagena, 53. 24 enero. 1917 2:0 CartaCeIla • 500JoK Maña Garcl. Gond.lez 1914 Cien......... Idem ....... Cíen, 5........ I idem .• 191.. lOS Murcia ..•• . SOo
ADdr6tBrucarobsAgullera 191E Mor.tall...... (dem ••••••• ldem ........ 15 tebro. 191~ 181 Idem ••••• 1.000
OctaTio Llamas Valero ••• 1916 Mula •••.•••. Idem ••••••. Idem ..••••.. ..Idem. 191~ 1..3 Idem ••••• 5°0
HaDorio Leante ElulD .••• 191' Car.vaca ..... Idem •.•••.• Idem .....•.. 30 enero. '917 2O Idem ...... 5°0
rl6 ~eli"elareto •••••• 1915 Barcelona•.•• Barceloo•••• Barcelona, 61. 16 tebro. 1915 185 Oalcelona. 500
uan las F~uer.s. •• •• 191611dem.••••.••• Idem ...••.. (dem, 62 •.••• 12 enero. 1916 109 [dem .• ... 5°0
ran Allloa r.nf'l1 •••.•• 191'7 [dem........ Idém ••••••• [dem......... 6 tebro. 19 17 16 ldem ••.•• SOOO" Arnau UZaro ....•.. 1914 1dem ••••.•• Idem •••.••. ldem, 63. ; •• 27 enero. 1914 95 Idem ••.•• 5°0
uan Bolx RIera.......... 191 ~ BadMlona •••• ldem •••••. Idem •••••••. 30 idem. 1914 1..3 Idem .•••• 500GUlavo Gulll~oFaíe..... 1917 Barcelona .•• Idem ..••••• ldem •••.••. 24 ídem•. 1917 1'7llldem ..... 500
Antonio F04ch Arquer..•• 191" Badalona .••• ldem •.•.•.• (<lelO •••.•..• 30 lciem•• 19'" 98 Idem ••••• 500Ouenaventura Gen Homl. 1917 BarceloD...... Idem •••••• [dem ••.••••. 8Idem.. 19 t '7 89 Idem ••.•• SOO
~I~ laem FAbf1:l •••••. 1917 MaanoUe•••.• Idem •.••••• IIIIt.r6, 64 .••• '7 C~bro 1917 22 Idem ••••. So
IDuel BUlqu~ golio[ .• 191 .. Tarr.......... Idem •• : •••. T.naea, 65., •• 7 julio •. 1914 63 ldem ...... 1.00El milmo............... • • , •
1
11 sebre. 1915 63 [dem..•.•• So
Jctl6 Mart. Rub ~e Huido-
. bro de León••••••••••. 10917 ¡Reinan •••••• SAntal\~er••• Torrelavega,~ 29 enero. 19 17 16S Santander. l.1t16 Vúquez Gayolo.... 1914 !sirria ........ Lugo ••••.•. Lugo, 111. .•.• 30 idem.. 19 14 '. 2 Lugo ..... SO
l milmo .•• : ........... ,. • ,. ,. 31 agosto 1915 41 Idem ••..• 25El mi.mo............. ,.
rraboada ......
,.
• 28 sebre. 19 16 137 ldem •.•.•. 25Antonio Somon ~lcado.• 1911 lugo: •..••• MooCorte, 113. 14 Cebro .. "917 137 lciem ...... 50
.
-
Madrid 12 de oclubfe de 191'7.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para los puntos que se indican en
la siguimte relación. a las clases e individuos de tropa
de 'Carabineros comprendidos en fa misma, que comienza
con Francisco González Garrote y termina con Eduardo
Vara Rodrlguez ; dispooiendo, al propio tiempo, que por
. fin del corriente mes sean dados de baja en las coman-
dancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y •demás e"lectos. Dios guarde a V. E'. muchos
al\os. Madrid 1J de octubre de 1917.
Pltnlo DE RlvOA
Seoor DireCllor general de éarabinerQII.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la primera, segunda.
tercera. cuarta, quinta y ~ptima regiones y de Ba-
leares.
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Francisco Gonzilez Garrote •••• Sargento ..•••. Barcelona......... . .........• Giname , ...• lamorll.
José MoliDa Mel~nde% .•.•..•..• Otro ...•....• Murcia.. . ..... ,...... . ..... Murcia.... . ....• Murcia.
SeTerino Sotelo Incógnito .••. ,. Otro. ,., ... ,. Algeciras •..•...... , . . . .. ,;., Unea de la Concep·
ción . • . . • . . . . . .. Cádiz.
Felipe Domfnguez Midgo ". Carabinero Mallorca , .. ,' Palma..... .., •. Baleares.
Bruno Hernando Otero .• " .. , Otro...... . Cáceres .".,.. .. ., •. ,. Madrid. .•.. . .•. Madrid.
Fermin Marcos Heroández ••... Otro •.•...... , Mallorca ... ,.,', .. , ,., .. Palma ....••.... , Baleares.
Fermín Rubio Muro .. , .. , ' Otro... .. Huesca........ . .. SOria........ . .. Soria.
Eduardo Vera Rodrfgue% .•.. ,. ',Otro . M~lIorca...•. , , Pollellsa Balean:!!.
Madrid 13 de octubre de 191'. PJUKO DE RIVERA
--------_..'....._-------




ClmJI S.... blft'l , lIIrIH
,
MADiR.ID.-TALLD2S DaL DePOSITO D! LA GC0R4
Exemos. Sefiores Capit~ general de la' sexta regi6n
y Gobernador militar de- GuipÚzcoa.
Seiíor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
región y de Baleares e· Interventor cÍ\'i1 de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Zayas y .Bobadilla y del certificacio facultativo que
aoompat\a. de orden del Excmo. Señór Ministro de
la Guerra, se le conceden dos meses de licencia
por enfermo para ·Palma de Mallorca.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 1I de
octubre de 1917.
Exc~. Sr.: ·Por la Presidencia de este Consejo I
Supre~, se dice c:m esta fecha al Ex&o. Seftor
Intendente general militar. lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de. las facul·
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904.
y legún acuerdo del 3 del mes actual, ha declarado con
derecho a las dos pagas de tocas que le cone.ponden
por el reglamento dd Montep{o militar a D.- Marfll
de la Concepción Navarro Azafra. en concepto de
viuda dd maestro de talle"r principal del Personal
del Material de Artillería D. Luciano Rubio Alva-
rezo cuyo importe de ,83.32 pcsel4ls. duplo de
las 291,66, que de haber {ntelro mensual dis-
frutaba su marido al fallecer. se al>onará a la in-
teresada una sola vez por la Iniendencía militar de
la sexta región, que era por donde percíbfa sus ba·
beres 'el causante-o
Lo que' de orden del Excmo. Seftor ·Presidente ma-
. nifiesto a V. E. para su coóocimiento y efectos
I oonsiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso







En vista de la instancia promovida poI' el segundo




Clrcul/V.l'ara cubrir una vacante ue auxiliar de ofi-
cinas del Malerial de Ingenieros. se proceder' con arre-
glo a lo dispucsllO en Ice arriado." 38 al 43 y 63 dd
reglamento para el personal del Material citado. apro-
bado por real decreto de 1. 11 de mano de 19o~
(C. L. núm. 46). y modificado por otro de 6 de igual
mes de '907 (C. L. núm. 4 S.). a cuyo fin, por la Co-
mandancia de Ingenieros de Mallorca se designar1 el
tribunal correspondiente que el dia 20 del mes actual ha
de examinar al s.gento de las tropas de la referida Co-
mandancia, Madas Vidal Vilagelfn, que es el que ocupa
el primer lugar en la escala de aspirantes.




El Excmo. Señor Ministro de la Ouerra se ha servido dispo-
ner que los trompetas Antonio Prieto Romana y Pedro Oon-
zález Vázquez, pertenecientes al primero y sexto regimientos
montados de Artillerfa, respectivamente, pasen a ocupar las I
vacantes que de su clase exISten en la Comandancia de Arti-
lIeria de Oran Canaria; verificándose la correspondiente alta y
bala en la próxima revista de comisario. ¡
Dios guarde a V..• muchos años. Madrid 11 de octubre J
de 1917. I
al Je" de 1.@eaOiÓll,
úds tú SiultUlKo
Señor... 1
fxcmos. Señores Capitanes generales de la se¡unda y séptima I
regiones y de ClInarias e Interventor civil de Ouerra y Ma- i
rína y del Protectorado en Marrueco.. : 1
DlSPOSIQONES
de la~ '1 SecdorB de ate ID'......
'1 de .. D........ ClEiIb In
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